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RESUMEN
Esta reflexion muestra algunos conceptos relacionados con el plan nacional y la
situaci6n de la bicprospeccion en Colombia
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ABSTRACT
This review shows some bioprospecction conceptual aspects and referes to the
national plan and present situation in Colombia.
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INTRODUCCl6N
Los resultados obtenidos son producro de las actividades desarrolladas en el marco del
proyecto "Propuesta tecnica para la formulaci6n de un programa de invesrigacion
ciennfica y tecnica sobre bioprospeccion continental y marina" ejecutado por el Depar-
tamento de Biologta, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede
Bogota y ellnstituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Invemar, mediante conve-
nio interadministrativo Ministerio del Medic Ambiente - Secretaria Ejecutiva del Con-
venia Andres Bello (SECAB) - BID.
A contmuacion se presenta un resumen sobre el tema de la bioprospecci6n en Colom-
bia. Mayor deralle puede ser consultado en: Plan Nacional en Bioprosoeccion continen-
tal y marina (Hernandez et at., 2002), Aproximacion al estado actual de la biopros-
peccion en Colombia (Melgarejo et al., 2002) y Herramientas para la Bioprospeccion
(Melgarejo et ai., 2002a).
Desde siempre se ha reconocido la irnportancia y el potencial que tiene la biodi-
versidad; pero solo hasta hace un tiempo su ucilizacion sostenible, combinada con la
informacion recopilada y el uso de herramientas recnologicas y biorecnologicas han
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lIevado a la busqueda de alternativas de desarrollo de los parses, con la consecuente
obtencion de beneficios.
La gran diversidad biologica que posee America latina le da una ventaja competitive
al poseer recursos prornisorios que mediante un manejo adecuado y contemplando
en general aspectos jurfdicos, economicos, cientfficos, tecnologicos y comerciales,
pueden servir para obtener productos derivados de la bioprospeccion 0 prospecci6n
de dicha biodiversidad, de tal forma que se abra la posibilidad de posicionamiento
en mercados nacionales e internacionales. La bioprospeccion se perfila como un pro-
ceso que involucra tres etapas 0 ejes: investigar, transformar en producto y comer-
cializar. Para avanzar en dicho proceso en el pais se requiere preferiblemente del
trabajo conjunto de los sectores academico, ernpresarial nacional 0 internacional,
cornunitario y gubernamental, adernas de establecer claramente que se quiere hacer
y para donde se va.
EI cumplimiemo de las metas estrategicas del Programa Nacional de Bioprospeccion
requiere de una salida gesti6n polttica y de un adecuado marco regulatorio a nivel
nacional. En general es fundamental e! desarrollo de la legislaci6n de derechos de
propiedad inrelectual, el acceso a recursos genericos. el apoyo para fortalecirniento
de los bancos de germoplasma y el aseguramiento de la calidad. Los logros en bio-
prospecci6n para Colombia se perciben como fruto de alianzas estraregicas que esta-
rian dadas de acuerdo con las posibilidades y condiciones del memento.
MARCO DE REFERENCIA
Existen varias definiciones de bioprospecci6n, rermino que se ha venido generalizando
a nivel mundial, para hablar de la busqueda y aplicaci6n de nuevos recursos biolo-
gicos y geneticos. A continuaci6n se mencionan algunas de estas definiciones y la de-
finicion generada a partir del presente proyecto:
- Investigaci6n realizada para identificar especies, variedades, genes y productos con
usos actuates 0 pocenciales por parte de la humanidad. Juega un papel fundamental
para el uso y proteccion racional de la biodiversidad (De Sittenfeld y Gamez, 1993).
- Busqueda de recursos qufrnicos y genericos de valor comercial a traves de la investi·
gaci6n y analisis de la diversidad biol6gica y del conocimiento tradicional indlgena
(De RAFI, 1993).
- Busqueda de materia viva con propiedades medicinales, industriales, farmacol6gicas
y biotecnol6gicas, con marcadas implicaciones sociales, culturales, econ6micas, jurl-
dicas y politicas (De Carrizosa, 2002).
- Busqueda de informacion a partir de especies biol6gicas para su usa posterior en
procesos de producci6n en diversos sectores. Ejemplo de esa informacion es la conte-
nida en el material genetico de todos los seres vivos (prospecci6n genetica), en los
compuestos qurmicos que producen (prospecci6n qufmica) 0 en el conocimiento tra-
dicional (De Alatorre, 1995).
- Busqueda intensa de metabolitos secundarios novedosos a partir de fuentes natura-
les, tradicionalmente de microorganismos, pero tambien se extiende a plantas y anima-
les (De Chapela, 1996).
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- Tematica y trabajo colectivo orientados a la busqueda, conocimiento y seleccion de
organismos 0 producros derivados, con uso actual 0 potencial en salud, alimenracion,
industria y medic ambience, entre on-es y su a provechamiento sostenible en procesos
productivos a escala industrial 0 arresanal, con aphcacion nacional 0 inrernacional de
los producros 0 servicios generados (Melgarejo etal., 2002).
A nivel internacional se maneja primordialmeme la bioprospeccion relacionada con
metabolites secundarios. debido al impacto econornico generado por la industria
farrnaceutica. Sin embargo, es una concepcion restrictive que excluye la busqueda de
genomas y componentes biologicos primaries como alimentos y fibras, proteccion
de cultivos mediante la aphcacion de insumos biologicos , b.otecnologia entre otros
de irnportancia econornica y que rambien son industrias de la bioprospeccion que
aprovechan la diversidad biol6gica. La bioprospecci6n tambien implica desarrollar el
conocimiento y los procesos tecnol6gicos necesarios para obrener la materia prima
en cantidad suficiente, 10cual impide el extractivismo que hist6ricamente ha agocado
buena parte de los recursos naturales de la humanidad. EI aprovechamienro de la
diversidad se puede hacer en diferentes escalas y con la parric.pacion de diferenres
actores y sectores, por 10 que es necesario esrablecer normas que Ie permitan a las
partes Ilegar a compromisos y acuerdos satisfactorios. "Hoy dfa practicarnente toda
la diversidad biol6gica de Colombia puede ser aprovechada de alguna manera por
una gran variedad de industrias que operan a escala nacional e internacional" (revisa-
do por Melgarejo et al., 2002). Estas industrias incluyen: a. Farmaceutica. b. Botanica
medicinal. c. Semillas, d. Protecci6n de cultivos. e. Biorecnologra: areas diferentes a
la farmaceutica y agricultura. f. Ornamental. g. Cosmeticos y cuidado personal.
ASPECTOS NORMAnvos
EI medio ambience y en particular la biodiversidad y los recursos genericos han sido
objeto especial en el ordenamiento juridico colombiano, como se deriva de la propia
Constituci6n polrtica de Colombia de 1991. La ratificaci6n del Convenio sobre Diver-
sidad Biol6gica mediante la Ley 165 de 1994 y las Decisiones 391 de 1996 (Regimen
Comun Andino de Acceso a Recursos Geneticos), y 486 de 2001 (Regimen Comun
de Propiedad !ndustrial) de la Comunidad Andina de Naciones, son leyes de Colombia
y son la base para la adopci6n de medidas orientadas al uso sosrenible, conservaci6n
y distribucion de beneficios derivados de la utilizaci6n de la biodiversidad, y de gran
relevancia para el Plan Nacional en Bioprospeccion Continental y Marina que se propo-
ne al pars. En la Polrtica Nacional de Biodiversidad, derivada del COB, se plantea un
marco general con las respectivas estrategias (conocer, conservar, utilizar) e instru-
mentos (dirigidos mediante acciones) encaminados a la educaci6n, la participacion
ciudadana y el desarrollo legislativo e institucional mediados por incentivos e inver-
siones econ6micas. En desarrollo de los compromisos adquiridos al suscribir el COB,
los paises miembros del Acuerdo de Cartagena 0 Pacta Andino, adoptaron un regimen
legal sabre acceso a recursos geneticos, Decision 391 de 1996. Esta iniciativa se sus-
tento en la necesidad de fortalecer posiciones de negociaci6n en el ambito intern a-
cional, y de presentar una estrategia unificada ante las solicitudes de acceso a recursos
geneticos, productos derivados y conocimiento asociado. Esta decisi6n expresa los
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fundamentos de un regimen comun para la regi6n; de un lado, destaca que la diver-
sidad biologica, el endemismo y rareza de sus recursos tienen un valor estretegico en
el contexte internacional, y del otro, que las comunidades indfgenas, afroamericanas
y locales de los parses miembros que viven en estrecha interdependencia con los recur-
50S biol6gicos, han contribuido a su conservaci6n y deben participar de los beneficios
de dicha contribuci6n para su desarrollo economico y social. La decision adernas bus-
ca que la cooperaci6n cientrfica, tecnica y cultural contribuya al desarrollo arrnonico
e integral de los pafses miembros (revisado por Melgarejo et al., 2002).
LA BIOPROSPECCI6N DENTRO DEL AMBITO DE lA POLITICA NACIONAL DE BIODIVERSlDAD
Dentro de las actividades propuestas en el Plan Nacional de Accion relacionadas con
la utilizacion de la biodiversidad (Instituto Alexander von Humboldt, 1998), se en-
cuentra una asociacion directa entre la bioprospeeei6n y el desarrollo del potencial
de la biodiversidad. Dicho Plan Nacional de Acci6n en Biodiversidad considera a la
bioprospecei6n solo como la busqueda de metabolitos secundarios, denrro del desa-
rrollo sostenible del potencial econ6mico de la biodiversidad, pero como se indico
anteriormente, la bioprospeccion tiene mayores alcances en la utilizaci6n de la biodi-
versidad para la industria farmaceutica, biotecnologica, de semillas, entre otros, y
aporta informacion en el conocimiento y conservaci6n de la misma.
La bioprospecci6n involucra actividades de invesrigacion. inreracciones y procesos para
garantizar el mantenirniento in situ y ex situ de los organismos, de las poblaciones
naturales y de los ecosistemas sobre los que se ejerce mayor presion, bien sea por causas
naturales 0 anrropicas. En el proceso de aprovechamiento de un recurso natural el
bioprospector debe tener en cuenta la forma de aprovechamiento y el conocimienro
sobre los organismos a utilizar. Debe asegurar la reposicion de los organismos y la
conservacion de las condiciones del ecosistema que los sustenra; y desarrollar y emplear
metodologfas que permitan la producci6n a gran escala y la conservaci6n del recurso
natural. Por 10 anterior, se observa que la bioprospecci6n es un elemento que subyace
a los asuntos relacionados con la diversidad biol6gica, debido a que no solo hace parte
del desarrollo sostenible del potencial econ6mico de la biodiversidad, sino que se
encuentra relaeionada directamente con el conocer y conservar la biodiversidad.
LA BIOPROSPECCl6N Y LOS MERCADOS VERDES
EI Plan Estrategico de Mercados Verdes busca identificar y promover opciones de pro-
ducci6n y mercadeo de bienes ambientalmente sanos, incrementar la oferta de servi-
eios ambientales competitivos en los mercados, consolidar una demanda espedfica
nacional e internacional, y estructurar el marco de referencia requerido para su desa-
rrollo. Los productos verdes se pueden dividir en tres areas: los derivados del uso
sostenible de la biodiversidad, que incluyen productos maderables, no maderables,
agricultura sostenible y productos derivados de la bioprospecci6n; los productos in-
dustriales menos contaminantes que utilizan tecnologfas mas limpias 0 productos
hechos a partir del aprovechamiento de los residuos de otros procesos y las energfas
renovables 0 limpias; los servicios ambientales que incorporan el conjunto de servi-
cios ofrecidos por el ambiente para los seres humanos, asf como las actividades del
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hombre encaminadas a garantizar mejores niveles de catidad arnbiental, en las que se
contempla el ecoturismo, cracamiento de aguas residuales y capeura de gases efecto
invernadero (Ministerio del Medio Ambiente, Colombia, 2002).
La informaci6n y planteamientos del Plan Nacional en Bioprospeccion Continental y
Marina propuesto para Colombia se correlaciona con dos de las areas establecidas en
el Plan Estrategico Nacional de Mercados Verdes arriba enunciados, ellos son productos
derivados del usa sostenible de la biodiversidad y servicios ambientales. La diversidad
biologica esca siendo sobre explotada para generar beneficios econ6micos a corto pla-
zo, el desaflo esra en cncontrar medics para utilizarla de tal forma que sirva para generar
recursos econ6micos y, al mismo tiempo como base para el desarrollo sostenible. La
bioprospecci6n se articula bidireccionalmenre al aprovechamiento sostenible mediante
la busqueda y generaci6n de merodologras que permitan la producci6n y manejo del
recurso biologico de manera continuada y en cantidad suficiente.
APROXIMACI6N AL ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACl6N EN BIOPROSPECCI6N At ESTADO
ACTUAL DE LA INVESTIGACl6N EN BIOPROSPECCl6N PARA COLOMBIA, POR A.REASTEMA.TICAS
- Microbiologla. Las acnvidades han estado principal mente orientadas hacia la pro-
ducci6n de bioinsumos agrfcolas, biorremediacion, diagn6stico y aplicaciones en salud
animal, vegetal y humana, algunos estudios en ecologta microbiana y aplicaciones a ni-
vel industrial, entre otros. La gran mayorfa de investigaciones obtienen financiaci6n a
craves de proyectos cuyo desarrollo se da principalmente en universidades e institutes
de investigaci6n, observando que se hace enfasis en investigacion basica: las eta pas de
desarrollo tecnologico y de produccion estan dadas primordial mente en empresas pri-
vadas, 0 como resultado de la alianza entre grupos de invesrigacion basica y socios in-
versionistas. Se dificulta el paso de la teorta a la praccica, es decir, del proceso de la
investigacion a la produccion con fines comerciales. Pocos grupos estan trabajando de
manera espedfica con el objetivo de obrener un producto; en la gran mayoria de los ca-
sos se han efectuado investigaciones basicas restringidas a escala de laboratorio. Sin
embargo, es importante destacar la experiencia adquirida por algunos grupos de inves-
tigacion que junto con empresarios han obtenido excelentes resultados en el desarrollo
y comercializac:ion de productos biolLigicos y que pueden servir como modele para ase-
sorar a otras personas.
- Plantas. EI pars posee capacidad tecnica institucional y experiencia en algunas tema-
tieas relacionadas con taxonomfa, fitoqurmica, morfologra y caracterizacion molecular
principalmente, seguida por bioqufmica, fisiologra y ecologra. Las areas de sistematica
y taxonomra tienen gran trayectoria en el pais; se han realizado inventarios, c1asificacio-
nes y determinaciones hasta el nivel de especie, siendo estas las primeras actividades
a desarrollar durante el proceso de la bioprospeccion. Se dispone de bases de datos
y herbarios nacionales con informacion georreferenciada, inclusive etnobotanica 0 de
usos tradicionales, 10 que permitira al pars, en caso que quiera avanzar en el proceso
de la bioprospeccion, partir de ese conocimiento como ya 10 estan hacienda algunos
grupos nacionales de investigacion, principalmente en la tematica de la fitoqufmica. La
mayor fortaleza del pars esta dada en el programa de Desarrollo Rural y Seguridad
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Alimencaria. Hay alguna experiencia en las eta pas de transformaci6n en producto y
de comercializaci6n de productos generados a partir de la diversidad mediante desa-
rrollos tecnolcgicos 0 biotecnol6gicos.
- Organismos marinas. Se ha realizado principal mente investigaci6n basica para iden-
tificar y priorizar algunas especies promisorias. Se ha avanzado en el conocimiento taxo-
ncrnico y sistematico de la fauna y la vegetacion marina y costera, se tiene experiencia
en manejo y rehabilitacion de ecosistemas, en biologfa y diversidad genetica de algunas
especies. Existe trayectoria en extraccion de sustancias y alguna experiencia en pruebas
de actividad biol6gica. Se desconocen esrraregias conducentes a la generaci6n de em-
presas de mercadeo y comercializaci6n de productos de origen biol6gico. No existen ofi-
cinas de negocios para que comercialicen los producros ni un ente regulador que certifi-
que la calidad de los productos, con 10cual se dificulta la apertura de nuevos mercados.
- Area animal. La investigaci6n para la bioprospecci6n en el area animal se enfoca de
una manera amplia, pues es un tema poco explorado en el pars, ya que el aprovecha-
miento tradicional de los recursos animales se sustenta en unas pocas especies te-
rrestres y acuaticas, de las cuales se obtiene alimenro, transporte y materia prima para
la elaboracion de tejidos y artfculos de cuero. La presentacion de dos lfneas de desa-
rrollo empresarial a partir de recursos animales (modelos 0 estudios de caso de bio-
prospecci6n en el area), rnosrro la importancia de la investigaci6n basica previa, reali-
zada en institutes y universidades, y la importancia de la organizaci6n y del esfuerzo
individual 0 colectivo, para hacer la transici6n desde el conocimiento basico bacia el
desarrollo exiroso de una empresa comercial que se expone a las vicisitudes del merca-
do, genera empleo y presta servicios a la sociedad. La bioprospecci6n en el area animal
se debe enfocar hacia la identiflcacion de los grupos animates 0 productos derivados
con mayor potencial en el mercado, al desarrollo de protocol os de cna y manejo, yal
conocimiento de la diversidad generica, la distribucion territorial y la abundancia po-
blacional de las especies natives 0 introducidas que resulten inreresantes.
EI conocimiento adquirido en las experiencias nacionales se vincula al desarrollo a
craves del ofrecimiemo de bienes y servicios en areas que tienen que ver con ta pro-
ducci6n, la conservaci6n y el control biologico.
PLAN NACIONAL
El Plan propone que no s610 la biotecnologfa, sino la tecnologfa en general y las for-
mas tradicionales de aprovechamiemo de los recursos, busque-n en la prospecci6n de
la diversidad nuevas oportunidades que signifiquen no solo crecimiento cientffico,
tecnol6gico y desarrollo econ6mico sino tambien un mejor nivel de vida en la zona
rural y urbana en terminos de oportunidades, cultura, salud publica, dignidad e iden-
tidad, a la luz del uso sostenible de los recursos. Actividades relacionadas con inves-
tigar, transformar en producto y comercializar, se contemplan como ejes centrales de
un proceso que va desde el conocimiento y utilizaci6n sostenible de la biodiversidad,
hasta la transformaci6n y escalamiento a nivel industrial, para obtener bienes 0 servi-
cios que finalmente puedan ser aplicados 0 comercializados. Se considera que los in-
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vestigadores, los ingenieros y otros profesionates, los industriales y las comunidades
deben trabajar de manera conjunca para llevar adelanre el proceso, pues cada uno
puede y debe aportar. EI aseguramienro de la calidad y el uso sostenible de los recur-
50S son asuntos transversales a rode el proceso de bioprospeccion, fundamentales
para mantener la oferta y asegurar la demanda. Para ello se requiere de la forrnu-
laci6n de indicadores f1sicos, socioculturales y de rnercado, que permitan monitorear
el estado de los recursos, la calidad (confianza) de los producros, y el bienestar social.
OBJEnVOS GENERALES
- Busqueda, identificacion y caracterizaci6n de recursos biologicos y genecicos,
continentales y marinos, en las diferentes regiones del pats, con potencial econ6mico
a nivel nacional e intemacional.
- Implementaci6n de proyectos de investigaci6n, producci6n y comercializaci6n en los
programas de desarrollo rural y seguridad arnbiental, naturaleza y medio ambience, y
salud, para el aprovechamiento sostenible de la diversidad y la generaci6n de bene-
ficios rnonetarios y no monerarios en el contexte regional, nacional e intemacional.
ESTRUCTURA DEL PLAN
EIPlan Nacional en Bioprospecci6n Continental y Marina que se proponel se sustenta
en tres eta pas 0 ejes fundamentales que 10 estructuran y viabilizan: Investigar, Trans-
formar en Producto y Comercializar; alrededor de las cuales es necesario trabajar
sirnultaneamente en al menos tres frentes esenciales para el aprovechamiento exitoso
de los recursos biol6gicos y geneticos a prospectar: Los Program as y sus metas; Las
Esrraregias de Socializaci6n y sus actividades: y Los Escenarios de Ejecuci6n con sus
participantes. La bioprospecci6n puede abordarse desde cualquiera de los ejes antes
mencionados. Cad a uno de 105 ejes es fundamental para que el concepto de biopros-
pecci6n sea efectivamente enmarcado como un media para vincular en forma orga-
nica el desarrollo en ciencia y tecnologfa, con los responsables publicos y privados del
desarrollo socioecon6mico de las regiones y del pais.
- Investigacion cientifica e informacion fundamental (Conocer). En esta dimension
de trabajo se considera la generacion de informacion tanto a traves de la investigacion
basica y aplicada, como de la canalizacion del conocimiento tradicional. EI conoci-
miento disponible acerca de la produccion y manejo de recursos promisorios en el pais
es escaso, se Ie da poca continuidad y esta disgregado, por 10 cual debe hacerse un
esfuerzo significativo para la compilaci6nl organizaci6n y valoraci6n de esta informa-
cion. En este sentido los objetivos que se proponen desde el eje investigativo se enfocan
hacia el fortalecimiento del conocimiento basico1 y se retoman en las actividades
cientffico-tecnicas que se proponen para la concreci6n de las metas propuestas.
Por otra parte, el conocimiento y las practicas tradicionales hacen parte dellegado que
se va trasmitiendo de generaci6n en generaci6n, cuyo origen estuvo dado en la soluci6n
de problemas practicos derivados de la cotidianeidad. Las practicas generadas corres-
ponden a tecnicas validas en el contexto y tiempo en que se dieron, pero pueden mejo-
rarse 0 ajustarse de acuerdo con los recursos ffsicos 0 necesidades actuales.
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El conocirnienro tradicional rambien es Fuente de saber, de interes para algunos pros-
pectores que valoran la medicina tradicional y orienran la busqueda de especies de
inreres, especialmente farmaceutico, con base en la etnobotanica. Esta practica debe
conducirse con sumo respeto, y precauci6n para no correr el riesgo de expoliar el co-
nocimiento que aun se conserva, conseguido por generaciones con sacrificio y esfuer-
zo, 0 establecer su uso por fuera de las condiciones y restricciones en que se hace
desde la practice tradicional.
- Producci6n y desarrollo industrial (transformar en produeto). EI desarrollo indus-
trial, en esta propuesta, implies buscar la forma de convertir la materia prima de la
diversidad biologica en insumos y productos de mayor valor agregado, como faceta
fundamental de cualquier proceso de bioprospecci6n en el pais. Para lograrlo se nece-
sican basicamenre tres cosas, contar con materia prima en cantidad suficiente para
cubrir los requerimiemos de operacion. con la tecnologta en cuanto a procesos y equi-
pos apropiados. y con personal calificado para escalar y producir con calidad. Se tie-
nen en cuenca en esta dimensi6n las formas tradicionales y los metodos sencillos de
producci6n que permiten la apropiaci6n 0 articulacion de comunidades locales a pro-
cesos productivos derivados de la bioprospecci6n. Cuando se piensa en el inicio de fa
etapa de produccicn y desarrollo industrial, se entiende que [a materia prima es el insu-
mo basico. que comienza un proceso de transforrnacion, hasta la obtenci6n de pro-
ductos. Para ello, es necesario asegurarse de la disponibilidad de merodologras de cul-
tivos masivos, que permitan obrener la materia prima, sin agotarla, segun la cantidad
requerida en el proceso, de tal forma que se pueda sostener [a oferta. Por 10anterior,
se considera que los proyectos de bioprospeccion deben ser investigativo-productivos
y que debe induir desde su concepcion el componente productivo articulado con el
investigativo. Se deben tener en cuenta la secuencia de eventos a los que se dara inicio,
detectando simultaneamente puntos crfticos en los procesos para sortearlos y lograr
un adecuado aseguramiento de la calidad. En la mayorfa de los cas os es necesaria la
alianza con un socio industrial que respalde la inversi6n, acordando la distribuci6n
de compromisos, actividades y beneficios, pues muchos proyectos con proyecci6n
empresarial no se concretan por falta de dicho encuemro.
- Desarrollo comercial y de asistencia .tecnica. (Comercializar). EI tema de la inteli-
gencia de mercados es un asumo que va desde el comienzo hasta el final de un pro-
yecto investigativo-productivo, pues de el surgen buena parte de las senales que dan
marcha 0 detienen el proceso de bioprospecci6n. La dinamica de fa bioprospecci6n
se mantiene cuando los bienes y servicios se ubican y posicion an en la sociedad, y se
obtienen retribuciones satisfactorias para los partfcipes. EI Estado debe adelantar
negociaciones comerciales internacionales en forma coordinada con el sector privado,
apoyandose en los gremios y en las cadenas productivas de bienes y servicios deri-
vados de la bioprospecci6n. Es necesario aclarar que el ingreso en ese tipo de mer-
cados demanda asistencia previa a mesas de negociaci6n en las cuales se requiere
precisar con claridad los alcances y responsabilidades, el modo de operar y los costos-
ingresos del proceso, de tal forma que se pueda tomar la decision de sf vale la pena 0
no, arriesgarse y hacerlo.
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Teniendo en cuenta las resrricciones que se imponen en el comercio internacional, el
basal' la bioprospeccion exclusivamente en la intenci6n de satisfacer demandas exter-
nas se considera un error, Pv" 10 cual buena parte de los desarrollos podrtan orien-
tarse a satisfacer demand as internas, que si bien no alcanzan precios altos jusrifica la
inversi6n que se ve compensada pOI'ventas en gran volumen.
ESTRATEGIAS
Para que el Plan Nacional en Bioprospecci6n Continental y Marina sea un prop6sito
nacional duradero son necesarias estraregias que contribuyan a posicionar el tema en
la mente y cotidianidad de los ciudadanos y a emplear eficientemente los recursos
flsicos, econornicos, intelectuales y culturales con que cuenta la sociedad. La puesta
en marcha y feliz terrnino de los programas del Plan requiere del concurso de acti-
vidades que permitan en el corto plazo realizar las acciones propias de cada program a
y sus metas, yen el mediano plazo, consolidar el rema en la sociedad, para convertirlo
en un proyecto de vida nacional. Por esta razon se proponen cuatro esrraregias que
deben lIevarse a cabo en forma paralela, con diferenre alcance en el corto, mediano y
largo plaza, de acuerdo can las posibilidades de operacion de los entes e instituciones
que tiene que vel' con elias.
- Estrategias comunicativas y educativas, A 10 largo del proceso de construccion de
esra propuesta fue evidenre la conveniencia y necesidad de incluir la educacion. y Ia
comunicaci6n como condici6n facilitadora del proceso de bioprospeccion. Elser hu-
mano, considerado desde su capacidad de invesrigar, conocer, enrender, transformar
y conservar, es el primer eslabon de la bioprospecci6n, pero para que el recurso hu-
mana se articule "esponraneamence" a la prospeccion de los recursos biol6gicos, es
necesario que tal actividad sea un componenre importante de ta formacion en los nive-
les basicos de ensenanza, en el que se tenga conciencia de la irnportancia de la oferta
natural y el intercambio de saberes para el desarrollo economico, social y cultural de
las regiones. La comunicaci6n intra e interinstitucional, inter-sectorial y social ayuda a
fortalecer la inceraccion. la retroalimentaci6n y e! dialogo entre los que origin an los
conocimientos, quienes los transforman en bienes y servicios y los que los utilizan.
- Estrategias organizativas. En el corto plaza la organizacion se ve como elemento
necesario para el aprovechamiento de la capacidad instalada del pars y como directriz
para promover la reuni6n de profesionales y tecnicos, de las comunidades locales y
de los ciudadanos en general) bajo diferentes modalidades de organizaci6n Uuntas de
accion, cooperativas) ONG, etc.) con el prop6sito de formular proyectos viables y ne-
cesarios, accede I' a los recursos y asumir compromisos de cumplimiento. Incluye ac-
ciones tendientes al diseno de portafolios de servicios, inventarios de recursos Hsicos
e intelectuales y redes de acci6n conjunta.
- Estrategias de aseguramiento de la calidad. La calidad de los bienes y servicios que
se ofi-ezcan a fa sociedad es un elemento fundamental para que respondan efectiva-
mente a las necesidades y expectativas can que fueron desarrollados y producidos. Des-
de una panoramica amplia fa calidad ha sido una debilidad de muchos productos na-
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cionales, e incide de manera significativa para que quienes tengan la posibilidad econ6-
mica prefieran productos importados. Asegurar la calidad es un rete que se debe asumir
en todas las eta pas de [a bioprospeccion. para que los consumidores nacionales prefie-
ran los productos intern os, y se pueda ingresar con exito en mercados internacionales.
- Estrategias de conservaci6n. La conservaci6n es esrraregica para la bioprospec-
ci6n e implica tanto Ia conservaci6n de la biodiversidad a bioprospectar, como de las
especies y el material bioprospectado. Para ello se requiere implementar actividades
de conservacion in situ y ex situ. Un proceso de bioprospecci6n no es un punto de con-
clusion, sino de partida para esrudios y es parte integral de estes. EI temor de los en-
cargados de labores de conservaci6n son las situaciones de duplicaci6n de materiales
porque esto trae complicaciones operativas y costos redundantes. Es prioritario que
se estudien las colecciones que existen en el pais, con el fin de mejorar la calidad de
la bioprospecci6n. La inversion que se debe hacer para la bioprospecci6n sera una
condici6n de exito para la misma (Debouck comunicaci6n personal)
los PROGRAMAS Y sus METAS
En los difarentes talleres se sugiri6 acerca de los t6picos en los cuales la bioprospecci6n,
en sus tres ejes, podrfa contribuir al fortalecimiento ciennfico, tecnol6gico y socioe-
con6mico del pars. Los programas considerados de mayor potencial y que de hecho ya
hacen parte de las polrcicas de desarrollo nacional, se enuncian a continuaci6n:
- Desarrollo rural y seguridad alimentaria con desarrollo industrial. Conternpla como
metas principales (proyectos de mvestigacion) la producci6n de bioinsumos para el
sector agropecuario, el mejoramiento y producci6n nacional de semillas y propagulos,
la identificaci6n de genes asociados a caracterfsticas de interes, desarrollo de sistemas
de producci6n y comercializaci6n de especies hortifrutfcolas, el desarrollo de lfneas de
producci6n de especies forestales maderables, el fortalecimiento de la acuicultura
continental y marina y el desarrollo de sistemas de producci6n de animales.
- Naturaleza y media ambiente con desarrollo industrial. Incluye como meta la
innovacion y adaptaci6n de tecnologfas de biorremediaci6n con plantas, microorga-
nismos y ani males para el manejo de residuos y la recuperaci6n del sistema cienaga,
la conservaci6n y restauraci6n de ecosistemas estraregicos y el uso y desarrollo de
sistemas productivos biol6gicos para la fijaci6n de di6xido de carbono.
- Salud y otros con desarrollo industrial. Presenta como meta principal la produc-
cion de extractos, metabolitos primarios y secundarios con interes industrial, nutra-
ceutico y medicinal a partir de organismos continentales y marinos.
los programas se eligieron en funci6n de las fortatezas, potencialidades y oportuni-
dades identificadas en el diagnostico interno construido durante los talleres naciona-
les y regionales, teniendo en cuenca que cad a uno involucra el desarrollo industrial,
soporte del crecimiento econ6mico y tecnico, Para el desarrollo eficaz de los proyec-
tos de investigaci6n en bioprospeccion derivados de los programas y metas arriba
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propuestas1 se deben fortalecer las alianzas estraregicas al interior de los diferenres
escenarios de ejecucion. al nivel de regiones y comunidades, academia-empresas-
gremios, conrratos con multinacionales, buscando una articulacion efectiva con la
entidad de apoyo y enlace que esrarra en manos de la Secretarfa Tecnica, que se pro-
pone, la cual coordinara todos los aspectos relacionados con la bioprospeccion en el
pals, como se vera mas adelante.
DESARROLLO Y EJECUCI6N DE LOS PROYECTOS EN BIOPROSPECCI6N C1RCUNSCRITOS EN LAS METAS
Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS
Para el desarrollo del Plan Nacional en Bioprospecci6n Continental y Marina en el
pars, se plantea la posibilidad de establecer una secreta ria cecnica que sirva como en-
lace entre mercados, empresas nacionales 0 internacionales, acrores y procesos, para
la cual se pueden dar dos posibilidades para su funcionamiento. La primera esta defi-
nida a corto plazo, en la que dicha secretarfa dependerta del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnologra, y cuyas actividades de gesti6n en bioprospecci6n serlan realiza-
das y articuladas entre los delegados para este fin COLCIENCIAS yen el Ministerio de
Comercio Exterior; la segunda esta dada a mediano 0 largo plazo, de acuerdo con las
posibilidades que se presenten, en la cual la secrerarta recnica funcione aut6noma-
mente, cuando cuente con los recursos financieros, fisicos, humanos y loglsticos ne-
cesarios para operar de manera independience. Una vez que sean confirmadas las
alianzas estrategicas. es competencia de la secretarfa recnica en Bioprospecci6n en-
trar a asesorar asuntos relacionados con el manejo operative de los proyectos, finan-
ciacion, desarrollo productive y cornercial, tramires de acceso a recursos genecicos,
consentimiento informado previo de las comunidades locales cuando la biopros-
pecci6n este previsra en sus territorios 0 tenga planreado hacer uso del conocimiento
asociado a recursos biol6gicos y geneticos, determinacion de posibles impacros am-
bientales del proyecto, monitoreo de avances en los aspectos de investigacion y desa-
rrollo tecnol6gico, entre otros. De 10 anterior se desprende una serie de reflexiones
que se exponen a continuacion:
- Es necesario garantizar el retorno de beneficios generados por la producci6n y co-
mercializaci6n de productos derivad os de la bioprospecc.on a las comunidades que
han aportado no solo conocimiento asociado, sino trabajo comunitario; este sena un
punto importance a considerar si realmente se espera generar redes a manera de cade-
nas produetivas
- En respuesta a las preocupaciones references a la conservacion, un adeeuado pro-
grama de bioprospeccion debe contemplar obligatoriamente la "prospeccion" de me-
todologlas 0 procesos que garantieen el mantenimiento de las poblaeiones nativas y
de su produceion ex situ, esto para no Ilegar a situaciones de ineficaz extractivismo
_ Si bien la bioprospeecion se encuentra denero de los valores de opei6n (usa poten-
cial de la biodiversidad), se debe considerar que para la asignaeion de beneficios
manetarios derivados de este proceso tiene que quedar claro desde un inicio quienes
son los participantes, que actividades concretas van a realizar, como se concertara a
nivel interno la propiedad sobre el producto 0 desarrollo de conocimientos1 capaci-
dad instalada. Aun mas importance1 no debe generarse gran expecrativa sabre el in-
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greso de grandes beneficios monetarios, pues a pesar de vanes alios de investigacion
no necesariamente se obtiene un producto novedoso y de impacto, que se mantenga
en el mercado. Adicionalmente, en cuanto a beneficios no monetarios, las posibihda-
des de formacion de recurso humane, capaciracion, entre otras, estarlan encamina-
das en sf a! desarrollo del pars en general, y ala adquisicion de experiencias derivadas
de la oportunidad de ingresar en procesos de tal envergadura.
DISTRIBUCl6N DE BENEF1C10S DERIVADOS DE PROCESOS EN BIOPROSPECCl6N
En €I contexte nacional el CDB debe ser observado dentro del marco de la Constitu-
cion Pohtica de 1991, y la Decision 391 de 1996 que establece el regimen comun de
acceso a los recursos genecicos, a los productos derivados y al conocimiento asociado
a tales recursos. La reglamenracion del regimen de acceso a los recursos geneticos debe
garantizar sus derechos soberanos como pais de origen de los recursos, la distribucion
justa y equitariva de beneficios derivados de su utilizacion y ta compensaci6n a las
comunidades locales que aporten sus recursos 0 conocimiento. La reglamentacion del
regimen de acceso a los recursos genencos y de las actividades de bioprospeccion en el
pars debe incorporar un esquema de negociacion que favorezca y promueva el forta-
lecimiento de las capacidades tecnicas y cientfficas nacionales. EI exito de sus resulta-
dos debe basarse en indicadores sobre las condiciones de alimenracion, salud y medio
ambience de la poblacion colombiana (Nemoga, G. cornunicacion personal).
Es importance lograr un buen conocimiento sobre las industrias que se benefician de
la biodiversidad antes de definir los recursos geneticos que debe regular la Decision
391. EI anal isis de los facto res muestra que actual mente exisre una demanda impor-
rante de los recursos geneticos par parte de la industria farrnaceurica, de protecci6n
de cultivos y biotecnol6gica (que excluye la industria farrnaceutica y agrkola, pero
esta demanda es dclica y varia segun facto res economiccs, politicos y ciennficos
como el esrado del mercado, la expiracion de patentes y nuevas tecnologfas. En gene-
ral, todos los acuerdos de bioprospeccion que se realizan actual mente entre empresas
comerciales (ej., farmaceuticas] y sus socios, incluyen clausulas de cornpensacion mo-
netaria y no monetaria. EI pago de regalfas, pagos iniciales, pagos "milestone", tarifas
contractuales, entrenamienro y transferencia de recnologra, son algunas de las estra-
regias utilizadas por algunas organizaciones de investigacion farmaceutica de pafses
industrializados para recompensar grupos de palses ricos en biodiversidad. Algunas
iniciativas de bioprospec'cion han dado recursos para prom over la conservaci6n de la
biodiversidad y para recompensar la contribucion intelectual de comunidades tradi-
cionales; las razones detras de este comportamiento son no solo de tipo etico sino
economico. AI asegurar que las comunidades sean recompensadas por sus recursos
las comparifas extranjeras esperan garantizar la sostenibilidad de la base natural
como Fuente de nuevas productos farmaceuticos, agrfcolas y biotecnologicos
(revisado par Melgarejo et al. 2002).
REFLEXI6N FINAL
La bioprospeccion es un asunto transversal a los sectores economico, social, cultural,
academico y politico del pais, en cada uno de los cuales tiene alga que aportar. Desde
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la perspecriva economica tiene la tarea de desarrollar y posicionar bienes y servicios
en el mercado nacional e incemacional de manera que algunos renglones del sector pro-
ductivo de nuestra sociedad crezcan. En 10social tiene la tarea de servir, no solo a los
que puedan beneficiarse direcra e indirectamenre de la renrabilidad asociada al produc-
to, sino reduciendo la inequidad y fortaleciendo la confianza y esperanza en un mejor
nivel de vida. En 10 cultural debe recrientar la mirada que el ciudadano hace de su
entorno, no s610 como Fuente de bienes de consumo y renta, sino reconociendo el valor
de la naturaleza como Fuente de calidad de vida y conocimienro. En 10acadernico debe
dinamizar la investigaci6n y desarrollo y el vinculo entre los sectores que producen el
conocimiento y los que 10utilizan. En rerminos generales el aprovecbamiento sosrenido
de la diversidad biologica y especfficamenre de los organismos que se bioprospecten,
requiere de la participacion de todos los sectores de la sociedad y debe incennvarse
el vinculo entre todos los componentes del proceso cogniovo-prodocovo.
"Es muy probable que los mercados y demandas de las industrias de la bioprospecci6n
por recursos geneticos silvestres aumenten en los anos venideros, dado que la tee no-
logla todavla es relativamente pobre com parada con la contribuci6n de los compuestos
naturales. Estas industrias estan dispuestas a pagar una compensaci6n monetaria y no
monetaria por el acceso a recursos genericos y sus derivados, y las compaaras farma-
ceuticas continuaran buscando compuestos naturales como 10demuesrran los proyec-
tos actuales de bioprospecci6n. Una esrraregia de bioprospecci6n nacional inceresada
en promover el acceso a los recursos geneticos de Colombia y su aprovechamiento
sostenible debe enfocar sus esfuerzos principal mente en el establecimiento de acuerdos
con las industrias farm ace utica, de protecci6n de cultivos y biotecnol6gica que son las
que presentan un buen crecimrento en sus ventas a escala internacional y presentan
gran demanda por recursos geneticos novedosos. Asi mismo, estas son industrias que
tienen la tradici6n y posibilidad econ6mica de compartir 105beneficios derivados de la
biodiversidad. Sin embargo, es importante mantenerse informado sobre las fluctua-
ciones del mercado y demandas de todas las industrias que se benefician de los recur-
sos geneticos para poder modificar la estrategia de bioprospecci6n segun los cam bios
que se presenten" (revisado por Melgarejo eta!. 2002).
En general, para desarrollar proyectos en bioprospecci6n nacionales e internacionales
es necesario: formaci6n de negociadores en nuestro pais con conocimientos en dere-
cho, valoraci6n econ6mica y herramientas tecnol6gicas 0 biotecnol6gicas, formaci6n
de mayor masa cr(tica 0 recurso humano en 105diferentes campos 0 disciplinas rela-
cionadas con cualquier proceso de bioprospecci6n, promoci6n del aseguramiento de
la calidad para obtenci6n de mayor competitividad con el fin de poder ser socios
fuertes frente a los palses industrializados, promoci6n de alianzas estrategicas con
trabajo conjunto, entre orros. A pesar de los beneficios que se generan a partir del
desarrollo de proyectos en bioprospecci6n hay algunos aspectos negativos reales:
1. En nuestro pats se ha tendido al extractivismo y usa irracional de recursos pro-
misorios 0 de gran potencial de uso, para beneficio de unos pocos, 10cual hace diffcil
un proceso de bioprospecci6n tal como se presenta en el Plan Nacional, el cual parte
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del hecho de [a colaboracion conjunta entre los diferentes actores, la distribuci6n
equitativa de los beneficios, la conservaci6n de nuestra gran diversidad, beneficios
monetarios y no monetarios para la colectividad en general.
2. Proyectos en bioprospecci6n que se han realizado en otras pafses no han Ilevado a
la verdadera distribuci6n justa y equitariva de los beneficios, incluyendo las comuni-
dades, aspecto que se contempla en el Convenio de Diversidad Biologica.
3. La mayoda de los proyectos de biopraspecci6n, que se han realizado en otros par-
ses, no son efecrivos en la promoci6n de la cooservacion de la biodiversidad aunque
existen algunas excepciones.
4. AI desarrallar proyectos de bioprospeccion sin tener en cuenta estraregias de con-
servacion y reposicion de recursos es posible ocasionar deterioro 0 perdida de los eco-
sistemas donde se realizan las acrividades.
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